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Assalamu’alaikum Wr. Wb., 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT., karena atas rahmat dan 
karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengaruh Strategi 
Heuristik  dalam Pemecahan Masalah untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir 
Kritis Matematis dan Motivasi Belajar Siswa” 
Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada nabi akhir zaman, 
Muhammad Saw. semoga kita mendapat syafa’atnya kelak di yaumil qiyamah. 
Amin. 
Penyusunan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat dalam 
memperoleh gelar magister pendidikan Program Studi Pendidikan Dasar. Tujuan 
tesis ini yaitu untuk mendeskripsikan data peningkatan kemampuan berpikir kritis 
matematis dan motivasi belajar matematika siswa kelas IV setelah mengikuti 
pembelajaran dengan strategi heuristik. 
Penulis sudah seoptimal mungkin dalam penyusunan tesis tetapi masukan 
dari pembaca akan diterima dengan tangan terbuka. Terakhir, sebuah harapan 
yang begitu besar dari penulis, semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis 
khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta dapat memberikan sumbangan 
pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Amin ya Rabbal ’Alamiin. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb., 
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